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¿ ¡s k id e n  ^ e r a  i l e  G a l a t a .'n in " İ s t a n b u l ' a  k a r ş ı  düşen se m tin  h e p s iü t  
b ır u e n  d e n i l d i ğ i n i  f t ^ S M I k ^ S X Ï M k f c p I X lM X  y u k a r ıd a  b i r b i r l e r i n i
b iJ
t e y i t  eden m alûm at ve t a f s i l â t t a n  ö ğ re n m iş  b u lu n  y o rü - .Ş im d i a s ı l  b i -  
bu o r m a n l ı k , b a ğ l ık . b a h ç e l i k  t e r e y e
zim  so n ra d a n  koyduğum uz ( B e y o ğ lu )  a d ın a  g e le l im .  Bu ad h a k k ın d a  b a şk a
b a ş k a  i k i  r i v a y e t  v a r d ır .B u n la r d a n  b i r i  ş u d u r :
F a t ih  Mehmet I I .  T r a b z o n l u  ve bü tü n h a v a l i s i s n i  z a p t e t t ik t e n  son* 
r a  B iz a n s  İp p e r  T o r lu ğ u n u n  T ra b zo n  k o lu n u  d a  o rta d a n  k a l d ı r m ı ş t ı . B u r a ­
d a k i  son İm n e ra to ru n  e s i r  e d i l i p  İ s y a n b u l* a  g e t i r i l e n  o ğ lu  A le k s i  Gn~ 
l a t a  s û r l a r ı  d ı ş ı n d a  k a la n  s ı r t t a  o tu rm ağ a m ecbur e d i l m i ş t i .  E s k id e n  
T ü r k l e r , a s i l z a d e l e r e , p r e n s i e r e  ( B e y ) , (B e y z a d e ) v e y a  (B e y o ğ lu )  d e d ik le ­
r i  i ç i n  P r e n s  A l e k s i ' y e  de B e y o ğ lu  d e m i ş l e r d i . G i t  g id e  A l e k s i ' n i n  o -  
turdmğto y e r in  a d ı  da ( B e y o ğ lu )  o lm u ş t u r .
İ k i n c i  r i v a y e t  ş u d u r :
T a k s im  m e y d a n ı t a  i l k  d e f a  ta n z im  o lu n u rk e n  e s k id e n  ço k b a k ım l ı  
o ld u ğ u  a n l a ş ı l a n  M k A b S Jıçk  g e n iş  b i r  bahçe y e r i  d i k k a t i  ç e k m iş  ve h a t ­
ta. b u ra d a  o i ı  de sü tü n  b u lu n m u ş tu .B u  b ah çe  son y ı l l a r d a  y ı k ı l a n  b ü yü k 
k ı  şx an m  y a n ın a , is a b e t  e d iyo rd u .*  Bu b a h ç e n in  (B e y o ğ lu )  d e n ile n  b i r  z a te  
a i t  o ld u ğ u  t e s b i t  e d i l m i ş t i r . B u  z a t in  bu b ah çe  iç im d e  b i r  de k o n a ğ ı oİ€ 
duğunu o r t a y a  ko yan e s e r l e r  de v a r d ır . B u  B e y o ğ lu 1nun a s ı l  is m i  L o u ig i  
G r i t t i  i d i .  Bu z a t  V e n e d ik  C u m h u r iy e t i n e y i  o la n  André G r i t t i ' n i n  r ğ lu  
i d i . B u  Hi-jùré G r i t t i  b i r  z a m a n la r  İ s t a n b u l'd a ,  v e n e d ik  E l ç i s i  o la ­
r a k  b u lu n d u ğ u  s ır a d a ,  b i r  fium k a d ın ı  i l e  1 ü n a s e b e t t e  bu lu nm uş ve L o u ig i  
G r i t t i  i ş t e  bu k a d ın d a n  d o ğ m u ştu r.
L o u ig i  G r i t t i  K a n u n i S u lt a n  S ü le y m a n ın  gözde S a d ra z a m ı İb r a h im  P a ­
ş a n ın  ço k  d o s tu  i d i .  Bu sa ye d e  P a d iş a h a , da h u lû l  e t m iş ,  bütün y a b a n c ı 
¡D e v le t le r le  o la n  mülıim muh b e r e le r d e  v a s ı t a  o lm u ş ve k a n u n î d e v r in d e  
ço k  b ü y ü k  n ü fu z  ve i t i b a r  k a z a n m ış t ır .P a d iş a h ın  a r a s ı r a  bu V e n e d i k l in i !  
k o n a ğ ın a , g e l i n  m i s a l i n  k a l d ı ğ ı  ve e ğ le n c e le r  t e r t i o  o lu n d u ğ u  H am m er'in
t a r i h i n d e  t  a f  s i l  f i t i y l e  y a z ı l ı d ı r . B u  te v e c c ü h ü n  n e t i c e s i  o la ra k ; b i r  mü d* 
o e t  M a c a r is t a n 'd a  P a d iş a h ın  b i r  n e v i  Kaym akam ı o la r a k  t a  b u lu n m u ş t u r . İ ş  
t e  T ü r k l e r  S  bu G r i t t i  ' n in  a d ın a  iz a f e t le , o n u n  k o n a ğ ın ın  b u lu n d u ğ u  
sem te (B e y o ğ lu )  a d ı n ı  v e r m i ş l e r d i r .
k i  T a k s i Î t b a h ? p ^ -k ? ı ^ 1A, ob İ r  Ç° k  t a x i h î  y ? z l l a r a  b a k ı la c a k  o lu r s a , ş im d i  k i  i  a k s ım  b a h ç e s i H e  A y a sn a şa  a r a s ın d a k i  en y ü k s e k  m e v kid e  i m i ş .
Eskiden Pera i le  Galata'nın İstanbul'a karşı düşen semtin hepsine bir
birden denildiğini B3^IXJBttgXIlffi*Sp&III»X yukarıda b irb ir lerin i
tey it eden malûmat ve tafsilâttan öğrenmiş bulunuyoruz.Şimdi asıl b i-  
>bu ormanlık,bağlık.bahçelik tepeye 
zım sonradan ■ koyduğumuz (Beyoğlu) adına gelelim. Bu ad hakkında başka
başka ik i rivayet vardır.Bunlardan b ir i şudur:
Fatih Mehmet IX, Trsbzonjd'u ve bütün havalisisni zaptettikten son&a 
ra Bizans tpperator.luğunun Trabzon kolunu da ortadan kaldırmıştı.Bura­
daki son împeratorun esir edilip  İstanbul'a getirilen  oğlu Aleksi Ga­
lata  sûrları dışında kalan s ırtta  oturmağa mecbur edilm işti. Eskiden 
Türkler,asilzadelere,prensiere (Bey), (Beyzade) veya (Beyoğlu) dedikle­
r i  için  Prens Aleksi'ye de Beyoğlu demişierdi.Git gide Aleksi'nin o- 
turdmğu yerin adı da (Beyoğlu) olmuştur.
İkinci rivayet şudur :
" Taksim meydanı XX ilk  defa tanzim olunurken eskiden çok bakımlı 
olduğu anlaşılan KXïXKXJiÇï geniş b ir bahçe yeri dikkati çekmiş ve hat­
ta burada b ir de sütün bulunmuştu.Bu bahçe son yıllarda yıkılan büyük 
kışlanın yanına isabet ediyordu.Bu bahçenin (Beyoğlu) denilen b ir zete 
a it  olduğu tesb it edilmiştir.Bu zatin bu bahçe içinde b ir  de konağı oi*u, 
duğunu ortaya koyan eserler de vardır.Bu Beyoğlu'man a sıl ismi Louigi 
G ritti id i . Bu zat Venedik Cumhuriyeti Beyi olan André G ritti'n ln  oğlu 
elâu idi.Bu Andr£ G ritti b ir zamanlar İstanbul'da Venedik E lçis i ola­
rak bulunduğu sırada b ir fium kadını i le  münasebette bulunmuş ve Louigi 
G ritti işte  bu kadından doğmuştur.
Louigi G ritti Kanuni Sultan SUleyraanın gözde Sadrazamı İbrahim Pa­
şanın çok dostu id i . Bu sayede Padişaha da hulûl etmiş, bütün yabancı 
Devletlerle olan mühim muhaberelerde vasıta olmuş ve Kanunî devrinde 
çok büyük nüfuz ve itibar kazanmıştır.Padişahın arasıra bu Venediklinin 
konağına gelip misafir kaldığı ve eğlenceler tertip  olunduğu Hammer'in
tarihinde ta fs ilû tiy le  yazılıdır.Bu teveccühün neticesi olarak b ir  müdé 
det Macaristan'da Padişahın b ir  nevi Kaymakamı olarak te bulunmuştur.İş­
te Türkler S bu G ritti 'nin adına izafetle,onun konağının bulunduğu 
semte (Beyoğlu) adını vermişlerdir.
Gritti 'nin konağı, b ir  çok tarihî yazılara bakılacak ölürse, şimdi­
ki Taksim bahçesi i le  Ayaspaşa arasındaki en yüksek mevkide imiş.
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